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Милостивая Государыня! 
 
Вы знаете образ моих мыслей: 
 
Известно вам, что ни чины ни богатство меня не прельщают. Смело сказать могу, 
что честь моя и совесть ни когда кумирам сим не приносились в жертву. Я привык 
говорить согласно в чувствованиями сердца моего; и хотя точно уверен, что в 
нынешнем свете, чистосердечие от большей части почитается глупостию, и что 
через него, так называемаго щастия, никогда достигнуть не можно; однако же при 
всем том, схотнее соглашаюсь называться глупым, нежели льстецом. Благородная 
неизвестность, тихое и безшумное состояние, суть в глазах моих гораздо 
драгоценнее, нежели подлостию приобретенная слава и шум в прахе ползающих 
льстецов, почитающих не человека но знатное состояние его. Быв в таковых 
расположениях, не имею нужды превозносить вохвалами особу мне незнаемую. Для 
собственнаго удовольствия переводил я книгу сию, для него же и подношу оную 
вам. Прочитав заглавие книги сей, вы найдете, что она содержит собственное 
путешествие ваше. Вы удостоивали меня дружбою вашею, удостойтеж и труд сей 
внимания вашего; примите его и разсмотряте с такого же искренностию, с таковою в 
знак наичувствительнейшия благодарности, подносить его, 
 
МИЛОСТИВАЯ ГОСУДАРЫНЯ! 
Ваш нижайший слуга, 
А. К. 
